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1Cittadini cinesi residenti a trieste al 31/12/2009












2009 Trieste celibe Trieste 2009
2009 Trieste celibe Trieste 2009
2009 Trieste celibe Trieste 2009
2009 Trieste celibe Trieste 2009
2009 Trieste celibe Trieste 2009
2009 Trieste celibe Trieste 2009
2009 Trieste celibe Trieste 2009
2009 Trieste celibe Trieste 2009
2008 Trieste celibe Trieste 2008
2008 Trieste celibe Trieste 2008
2008 Oderzo celibe Oderzo 2008
2008 Trieste celibe Trieste 2008





22008 Trieste celibe Trieste 2008
2008 Trieste celibe Trieste 2008
2008 Trieste celibe Trieste 2008
2008 Trieste celibe Cina 2009
2008 Trieste celibe Trieste 2009
2007 Trieste celibe Trieste 2007
2007 Trieste celibe Trieste 2007
2007 Trieste celibe Trieste 2007
2007 Trieste celibe Trieste 2007
2007 Trieste celibe Trieste 2007
2007 Trieste celibe Trieste 2007
2007 Trieste celibe Trieste 2007
2007 Trieste celibe Trieste 2007
2007 Trieste celibe 2008
2007 Trieste celibe Trieste 2007
2006 Trieste celibe Trieste 2006
2006 Trieste celibe Trieste 2006
2006 Trieste celibe Trieste 2006
2006 Trieste celibe Trieste 2006
2006 Trieste celibe Trieste 2006
2006 Trieste celibe Trieste 2006
2006 Trieste celibe Trieste 2006
2006 Trieste celibe Pavullo nel 
Frignano 
2007
2006 Trieste celibe Trieste 2006
2006 Trieste celibe Trieste 2006
2006 Trieste celibe Trieste 2006
2006 Trieste celibe Trieste 2006
2006 Trieste celibe Trieste 2006
2006 Trieste celibe Trieste 2006
2006 Cagliari celibe Quartu 
Sant’Elena 
2007
2006 Zhejiang celibe Cina 2008
2005 Trieste celibe Trieste 2005
2005 Trieste celibe Trieste 2005
2005 Trieste celibe Trieste 2005
2005 Trieste celibe Trieste 2005
2005 Trieste celibe Trieste 2005
2005 Trieste celibe Trieste 2005
2005 Trieste celibe Trieste 2005
2005 Firenze celibe Firenze 2006
2005 Trieste celibe Udine 2008
2005 Zhejiang celibe Cina 2009
2004 Trieste celibe Trieste 2004
2004 Trieste celibe Trieste 2004
2004 Trieste celibe Trieste 2006
2004 Trieste celibe Trieste 2004
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2004 Trieste celibe Trieste 2004
2004 Trieste celibe Trieste 2004
2004 Trieste celibe Cina 2007
2004 Trieste celibe Trieste 2004
2004 Trieste celibe Trieste 2004
2004 Firenze celibe Firenze 2005
2004 Pieve di 
Cadore 
celibe Lozzo di 
Cadore 
2006
2004 Pavullo nel 
Frignano 
celibe Pavullo nel 
Frignano 
2006
2004 Torino celibe Torino 2007
2004 Mantova celibe Mantova 2007
2004 Pordenone celibe Roveredo in 
Piano 
2009




2004 Zhejiang celibe Cina 2009
2003 Trieste celibe Trieste 2008
2003 Trieste celibe Trieste 2003
2003 Oderzo celibe Fontanelle 2006
2003 Vigevano celibe Roveredo in 
Piano 
2009
2002 Trieste celibe 2007
2002 Trieste celibe Cina 2006
2002 Zhejiang celibe Cina 2008
2002 Zhejiang celibe Cina 2008
2002 Zhejiang celibe Cina 2009
2002 Zhejiang celibe Cina 2009
2002 Trieste celibe Trieste 2002
2002 Trieste celibe Trieste 2002
2002 Trieste celibe Trieste 2002
2001 Firenze celibe Signa 2005
2001 Bussolengo celibe Cina 2006
2001 Hubei non consta Cina 2008
2001 Pordenone celibe Roveredo in 
Piano 
2009
2001 Trieste celibe Trieste 2001
2001 Trieste celibe Trieste 2001
2001 Trieste celibe Trieste 2001
2001 Trieste celibe Trieste 2001
2001 Trieste celibe Trieste 2002
2000 Montevarchi celibe Roma 2006
2000 Udine celibe Lozzo di 
Cadore
2006
2000 Zhejiang celibe Cina 2009
2000 Trieste celibe Pistoia 2000
42000 Trieste celibe Trieste 2000
2000 Trieste celibe Trieste 2000
2000 Zhejiang celibe Cina 2002












2009 Trieste nubile Trieste 2009
2009 Trieste nubile Trieste 2009
2009 Trieste nubile Trieste 2009
2009 Trieste nubile Trieste 2009
2009 Trieste nubile Trieste 2009
2008 Trieste nubile Trieste 2008
2008 Trieste nubile Trieste 2008
2008 Trieste nubile Trieste 2008
2008 Segrate nubile Milano 2009
2007 Trieste nubile Trieste 2007




2007 Trieste nubile Trieste 2007
2007 Trieste nubile Trieste 2007
2007 Trieste nubile Trieste 2007
2007 Trieste nubile Trieste 2007
2007 Trieste nubile Trieste 2007
2007 Trieste nubile Trieste 2007
2007 Cittadella nubile Udine 2009
2006 Trieste nubile Cina 2007
2006 Trieste nubile Trieste 2006
2006 Trieste nubile Trieste 2006
2006 Trieste nubile Trieste 2006
2006 Trieste nubile Trieste 2006
2006 Trieste nubile Trieste 2006
2006 Trieste nubile Trieste 2006
2006 Trieste nubile Trieste 2006
2006 Trieste nubile Trieste 2006
2006 Trieste nubile Torino 2007
2006 Trieste nubile Trieste 2007
2005 Trieste nubile Trieste 2005
2005 Trieste nubile Trieste 2005
2005 Trieste nubile Trieste 2005
2005 Trieste nubile Trieste 2005
2005 Trieste nubile Trieste 2005
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2005 Trieste nubile Cina 2009
2005 Trieste nubile Modena 2006




2005 Trieste nubile Trieste 2005
2005 Trieste nubile Trieste 2006
2004 Trieste nubile Trieste 2004
2004 Trieste nubile Trieste 2004
2004 Trieste nubile Trieste 2004
2004 Trieste nubile Trieste 2004
2004 Trieste nubile Trieste 2004
2004 Trieste nubile Trieste 2004
2004 Trieste nubile Cina 2006
2004 Trieste nubile Trieste 2004






2004 Zhejiang nubile Cina 2009
2003 Trieste nubile Trieste 2003
2003 Trieste nubile Trieste 2003
2003 Trieste nubile Trieste 2003
2003 Trieste nubile Trieste 2003
2003 Trieste nubile Trieste 2003
2003 Trieste nubile Trieste 2003
2003 Trieste nubile Trieste 2003
2003 Pieve di 
Cadore 
nubile Lozzo di 
Cadore 
2006
2003 Roma nubile Cina 2007
2003 Firenze nubile Prato 2007
2003 Zhejiang nubile Cina 2008
2002 Ancona nubile Ancona 2006
2002 Torino nubile Torino 2007
2002 Prato nubile Prato 2007
2002 Zhejiang nubile Cina 2009
2002 Trieste nubile Trieste 2002
2002 Trieste nubile Trieste 2002
2002 Trieste nubile Trieste 2002
2002 Trieste nubile Trieste 2002
2001 Trieste nubile Cina 2003
2001 Fujian nubile Cina 2005
2001 Roma nubile Cina 2006
2001 Zhejiang nubile Cina 2008
2001 Trieste nubile Trieste 2001
2000 Zhejiang nubile Cina 2004
2000 Zhejiang nubile Cina 2006
62000 Trieste nubile Cina 2001
2000 Trieste nubile Trieste 2000












1999 Zhejiang celibe Cina 2009
1999 Trieste celibe Cina 2001
1999 Bologna celibe Grosseto 2000
1998 Prato celibe Cina 2003
1998 Hunan celibe Cina 2005
1998 Trieste celibe Trieste
1998 Trieste celibe Trieste 1998
1998 Firenze celibe Corciano 2000
1998 Grosseto celibe Grosseto 2001
1998 Terni celibe Roma 2001
1998 Zhejiang celibe Cina 2002
1997 Firenze celibe Cina 2003
1997 Zhejiang celibe Trieste 2008
1997 Zhejiang celibe Cina 2008
1997 Zhejiang celibe Cina 2008
1997 Zhejiang celibe Cina 2008
1997 Genova celibe Cina 2000
1997 Firenze celibe Campi 
Bisenzio
2000
1996 Firenze celibe Lastra a 
Signa 
2004
1996 Zhejiang celibe Cina 2006
1996 Pescara celibe Giulianova 1999
1995 Zhejiang celibe Manzano 2008
1995 Zhejiang celibe Cina 2008
1995 Zhejiang celibe Cina 2009
1995 Fujian celibe Cina 2009
1995 Zhejiang celibe Cina 2009
1995 Piombino celibe Corciano 2000
1994 Zhejiang celibe Cina 2005
1994 Zhejiang celibe Bari 2005
1994 Zhejiang celibe Cina 2006
1994 Zhejiang celibe Cina 2009
1993 Zhejiang celibe Cina 2003
1993 Torino celibe Torino 2004
1993 Zhejiang celibe Cina 2005
1993 Zhejiang celibe Cina 1999
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1993 Zhejiang celibe Cina 1999
1993 Zhejiang celibe Cina 2002
1993 Zhejiang celibe Cina 2002
1992 Prato celibe Gorizia 2003
1992 Zhejiang celibe Lozzo di 
Cadore
2004
1992 Zhejiang celibe Cina 2004
1992 Zhejiang celibe Campi 
Bisenzio 
2005
1992 Zhejiang celibe Bari 2005
1992 Zhejiang celibe Cina 2006
1992 Zhejiang celibe Cina 2006
1992 Zhejiang celibe Udine 2008
1992 Zhejiang celibe Cina 2008
1992 Zhejiang celibe Cina 2009
1992 Zhejiang celibe Cina 1999
1992 Zhejiang celibe Cina 2002
1991 Zhejiang celibe Cina 2003
1991 Zhejiang celibe Cina 2006
1991 Zhejiang celibe Cina 2007
1991 Zhejiang celibe Cina 2009
1991 Fujian celibe Cina 2009
1991 Zhejiang celibe Cina 2000
1990 Zhejiang celibe Firenze 2005
1990 Zhejiang celibe Signa 2005
1990 Zhejiang celibe Cina 2008
1990 Zhejiang non consta Cina 2009
1990 Firenze celibe Cina 1996
1990 Zhejiang celibe Cina 1999
1990 Zhejiang celibe Cina 1999












1999 Zhejiang nubile Cina 2005




1999 Trieste nubile Trieste 1999
1998 Liaoning nubile Cina 2003
1998 Tolmezzo nubile Torino 2007
1998 Zhejiang nubile Cina 2008
1998 Zhejiang nubile Cina  2008
1998 Zhejiang nubile Cina 2002
81997 Treviso nubile Fossò 2000
1997 Firenze nubile Corciano 2000
1997 Zhejiang nubile Cina 2002
1996 Heilongjiang nubile Cina 2003
1996 Zhejiang nubile Cina 2004
1996 Zhejiang nubile Cina 2005
1996 Trieste nubile Grosseto 2000
1996 Padova nubile Venezia 2000
1995 Zhejiang nubile Cina 2003
1995 Zhejiang nubile Cina 2003
1995 Zhejiang nubile Cina 2003
1995 Zhejiang nubile Cina 2004
1995 Fujian nubile Cina 2005
1995 Zhejiang nubile Mantova 2007
1995 Zhejiang nubile Cina  2007
1995 Zhejiang nubile Cina 2008
1995 Zhejiang nubile Cina 2008
1995 Venezia nubile Cina 2002
1995 Vicenza nubile Fossò 2000
1994 Zhejiang nubile Trieste 2008
1994 Zhejiang nubile Cina 2006
1994 Zhejiang nubile Cina 2008
1994 Heilongjiang nubile Cina 2009
1994 Zhejiang nubile Campi 
Bisenzio 
2009
1994 Zhejiang nubile Cina 2009
1994 Zhejiang nubile Cina 2009
1994 Trieste nubile Milano 2000
1994 Fujian nubile Cina  2002
1993 Zhejiang nubile Cina 2009
1993 Zhejiang nubile Cina 2009
1993 Roma nubile Giulianova 1999
1993 Orbetello nubile Campi 
Bisenzio 
2000
1993 Zhejiang nubile Cina 2002
1993 Zhejiang nubile Cina 2003
1993 Portogruaro nubile Portogruaro 2003
1992 Zhejiang nubile Cina 2003
1992 Zhejiang nubile Cina 2008
1992 Zhejiang nubile Cina 2008
1992 Zhejiang nubile Cina 2002
1991 Zhejiang nubile Cina 2006
1991 Zhejiang nubile Cina 2006
1991 Zhejiang nubile Cina 2007
1991 Zhejiang non consta Cina 2008
1991 Liaoning non consta Cina 2009
1991 Firenze nubile  Cina 1996
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1991 Zhejiang nubile Cina 2002
1990 Zhejiang nubile Campi 
Bisenzio
 2005
1990 Zhejiang nubile Cina 2001
1990 Zhejiang nubile Cina 2003












1989 Zhejiang celibe Pordenone 2003
1989 Zhejiang celibe Cina 2004
1989 Zhejiang celibe Cina 2006
1989 Zhejiang celibe Cina 1995
1989 Zhejiang celibe Vignola 2001
1989 Zhejiang celibe Cina 2001
1989 Zhejiang celibe Cina 2001
1989 Zhejiang celibe Cina 2002
1988 Zhejiang celibe Cina 2004
1988 Zhejiang celibe Cina 2004
1988 Zhejiang celibe Roma 2006
1988 Zhejiang celibe Pieve di 
Cadore 
2008
1988 Zhejiang non consta Cina 2009
1988 Zhejiang  non consta Cina 2009
1988 Zhejiang non consta Cina 2009
1988 Zhejiang celibe Cina 1999
1988 Zhejiang celibe  Cina 1999
1988 Zhejiang celibe Cina 1999
1988 Zhejiang celibe Torino 2001
1987 Zhejiang celibe Torino 2006
1987 Zhejiang celibe Cina 2006
1987 Zhejiang celibe Lodi 2007
1987 Zhejiang  non consta Cina 2008
1987 Zhejiang  non consta Cina 2009
1987 Zhejiang  non consta Cina 2009
1987 Zhejiang  non consta Cina 2009
1987 Zhejiang celibe Cina 2009
1987 Zhejiang  non consta Calalzo di 
Cadore 
2009
1987 Zhejiang celibe Cina 2002
1987 Zhejiang celibe Roma 2002
1986 Zhejiang  coniugato Cina 2003
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1986 Zhejiang celibe Cina 2005
1986 Zhejiang celibe Cina 2006
1986 Heilongjiang celibe Cina 2007
1986 Zhejiang celibe Campi 
Bisenzio
2000
1985 Zhejiang celibe Torino 2004
1985 Zhejiang coniugato Cina 2005
1985 Zhejiang celibe Cina 2006
1985 Zhejiang celibe Torino 2006
1985 Zhejiang  non consta Cina 2009
1985 Zhejiang celibe Roma 2001
1984 Zhejiang coniugato Roma 2004
1984 Zhejiang celibe Lozzo di 
Cadore 
2005
1984 Zhejiang celibe Cina 2006
1984 Zhejiang celibe Cina 2007
1984 Zhejiang coniugato Prato 2008
1984 Zhejiang non consta Cina 2007
1984 Zhejiang celibe Prato 2000
1983 Zhejiang celibe Fano 2003
1983 Shanghai celibe Cina 2004
1983 Zhejiang celibe Torino 2008
1983 Zhejiang non consta Cina 2008
1983 Zhejiang non consta Cina 2009
1983 Zhejiang non consta Cina 2009
1983 Zhejiang coniugato Cina 2009
1983 Zhejiang celibe Cina 1999
1983 Zhejiang celibe Padova 2002
1982 Zhejiang celibe Cina 2003
1982 Zhejiang coniugato Cina 2003
1982 Zhejiang celibe Cina 2004
1982 Zhejiang coniugato Napoli 2005
1982 Zhejiang celibe Treviso 2006
1982 Zhejiang celibe Cina 2007
1982 Zhejiang non consta Cina 2007
1982 Zhejiang non consta Cina 2007
1982 Zhejiang non consta Cina 2008
1982 Zhejiang non consta Cina 2008
1982 Zhejiang non consta Cina 2009
1982 Zhejiang non consta Cina 2009
1982 Zhejiang non consta Cina 2009
1982 Zhejiang coniugato Cina 1998
1982 Zhejiang coniugato Montemurlo 2002
1981 Zhejiang coniugato Monfalcone 2005
1981 Zhejiang coniugato Cina 2006
1981 Zhejiang celibe Cina 2007
1981 Zhejiang celibe Cina 2007
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1981 Shanxi non consta Cina 2007
1981 Zhejiang coniugato Cina 2007
1981 Zhejiang coniugato Muggia 2008
1981 Zhejiang celibe Firenze 2009
1981 Zhejiang non consta Cina 2009
1981 Zhejiang non consta Cina 2009
1981 Wenzhou celibe Cina 1997
1981 Shanghai coniugato Cina 1999
1981 Zhejiang celibe Campi 
Bisenzio 
2000
1981 Zhejiang celibe Cina 2000
1981 Zhejiang celibe Cina 2000
1981 Zhejiang celibe Monfalcone 2001
1980 Zhejiang celibe Cina 2003
1980 Zhejiang celibe Cina 2003
1980 Fujian celibe Cina 2004
1980 Anhui coniugato Cina 2006
1980 Zhejiang non consta Prato 2007
1980 Zhejiang non consta Verona 2009
1980 Zhejiang non consta Cina 2009












1989 Trieste  nubile Gorizia 2003
1989 Zhejiang nubile Cina 2005
1989 Heilongjiang non consta Cina 2009
1989 Fujian nubile Cina 2002
1988 Zhejiang non consta Cina 2009
1987 Zhejiang nubile Cina 2003
1987 Zhejiang nubile Roma 2004
1987 Zhejiang  non consta Cina 2007
1987 Zhejiang  non consta Cina 2009
1986 Zhejiang nubile Trieste 2007
1986 Zhejiang nubile Cina  2004
1986 Zhejiang nubile Pavullo nel 
Frignano 
2007
1986 Tianjin non consta Cina 2008
1986 Tianjin non consta  Cina 2009
1986 Zhejiang non consta Cina 2009
1986 Zhejiang nubile Corropoli 2009
1986 Zhejiang nubile Calalzo di 
Cadore 
2009
1986 Zhejiang nubile Cina 1999
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1986 Zhejiang nubile Padova 2002
1985 Zhejiang nubile Pordenone 2003
1985 Zhejiang nubile Cina 2005
1985 Zhejiang  non consta Cina 2007
1985 Zhejiang coniugata Cina 2008
1985 Zhejiang non consta Cina 2009
1985 Shaanxi non consta Cina 2009
1985 Zhejiang non consta Cina 2009
1985 Zhejiang nubile Cina 1999
1985 Zhejiang nubile Vignola 2001
1984 Zhejiang nubile Cina 2004
1984 Zhejiang coniugata Cina 2006
1984 Zhejiang coniugata Cina 2008
1984 Zhejiang coniugata Cina 2009
1984 Zhejiang coniugata Cina 2008
1984 Zhejiang non consta Cina 2007
1984 Fujian non consta Cina 2009
1984 Zhejiang nubile Venezia 2009
1984 Zhejiang coniugata Cina 1998
1984 Zhejiang coniugata Cina 2001
1984 Zhejiang nubile Cina 2002
1983 Zhejiang coniugata Cina 2009
1983 Zhejiang nubile Cina 2006
1983 Zhejiang nubile Cina 2006
1983 Zhejiang coniugata Quartu 
Sant’elena 
2007
1983 Zhejiang non consta Cina 2009
1983 Zhejiang non consta Cina 2009
1983 Zhejiang  nubile  Cina 1997
1983 Zhejiang  nubile Campi 
Bisenzio 
2000
1982 Zhejiang  nubile Cina  2003
1982 Zhejiang  nubile Cina 2006
1982 Zhejiang non consta Cina 2007
1982 Zhejiang non consta Cina 2008
1982 Fujian non consta Cina 2008
1982 Zhejiang nubile Cina 1999
1981 Zhejiang  nubile Trieste 2009
1981 Zhejiang coniugata Cina 2005
1981 Zhejiang nubile Reggio 
nell’Emilia 
2006
1981 Zhejiang nubile Torino 2007
1981 Zhejiang nubile Cina 2007
1981 Zhejiang coniugata  Bolzano 2007
1981 Zhejiang non consta Prato 2007
1981 Zhejiang coniugata Cina 2008
1981 Zhejiang coniugata Cina 2009
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1981 Fujian non consta Cina 2009
1981 Zhejiang nubile Cina 1990
1980 Zhejiang coniugata Belluno 2003
1980 Zhejiang coniugata Cina 2003
1980 Zhejiang coniugata Firenze 2005
1980 Zhejiang non consta Modena 2006
1980 Zhejiang coniugata Cina 2006
1980 Zhejiang coniugata Torino 2006
1980 Zhejiang coniugata Cina  2007
1980 Zhejiang non consta Cina 2009
1980 Hunan non consta Cina 2009
1980 Zhejiang nubile Cina 2000
1980 Zhejiang coniugata Cina 2002












1979 Zhejiang  celibe Carmignano  2003
1979 Zhejiang coniugato  Cina 2004
1979 Zhejiang coniugato Firenze 2005
1979 Zhejiang  celibe Cina  2006
1979 Zhejiang coniugato Quartucciu 2007
1979 Zhejiang  non consta Carpi 2009
1979 Zhejiang non consta Vicenza 2009
1979 Zhejiang coniugato Campi 
Bisenzio 
2000
1979 Zhejiang  coniugato  Cina 2002
1979 Zhejiang celibe Cina 2002
1978 Zhejiang coniugato Cina 2004
1978 Zhejiang celibe Cina 2004
1978 Zhejiang coniugato Treviso 2005
1978 Zhejiang coniugato Cina 2005
1978  Zhejiang non consta Cina 2007
1978 Zhejiang coniugato  Cina  2007
1978  Zhejiang non consta  Cina 2009
1978  Zhejiang  celibe Milano 1995
1978  Zhejiang  celibe Cina  2001
1978 Zhejiang  celibe Cina 2002
1978  Zhejiang celibe Cina  2002
1977 Zhejiang  celibe  Venezia 2004
1977 Shanxi  coniugato  Cina 2004
1977  Zhejiang  celibe Cina 2004
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1977 Zhejiang coniugato Sesto 
Fiorentino 
2005
1977 Zhejiang  coniugato  Biella  2005
1977  Zhejiang  non consta Cina 2006
1977 Zhejiang coniugato Roma  2007
1977 Shanghai non consta Cina 2007
1977 Zhejiang  coniugato Reggio 
nell’Emilia 
2007
1977 Zhejiang coniugato  Cina  2007
1977 Zhejiang  non consta Cina 2009
1977 Zhejiang non consta Cina 2009
1977 Zhejiang non consta  Cina 2009
1977 Zhejiang  coniugato  Cina 1998
1977 Zhejiang  coniugato  Cina 2000
1977 Zhejiang celibe Abbiategrasso 2003
1977 Zhejiang  coniugato  Cina  2002
1977 Zhejiang coniugato Grosseto 2002
1977 Zhejiang  celibe Cina  2002
1976 Zhejiang coniugato Cina 2003
1976 Hunan  coniugato Cina 2005
1976 Zhejiang non consta Cina 2006
1976  Zhejiang  non consta Cina 2007
1976  Zhejiang  non consta Aviano 2007
1976 Zhejiang non consta Cina 2007
1976 Zhejiang non consta Cina 2007
1976  Zhejiang  coniugato Cina  2008
1976 Zhejiang non consta Cina 2008
1976 Zhejiang  coniugato Cina  2008
1976 Zhejiang coniugato Castello di 
Godego
 2009
1976 Fujian  non consta Cina 2009
1976 Zhejiang  coniugato  Cina 2001
1975 Zhejiang coniugato Cina 2007
1975 Zhejiang  celibe Tolmezzo 2003
1975  Zhejiang  coniugato Roma 2006
1975 Taiwan celibe Taiwan 2006
1975  Zhejiang coniugato Torino 2007
1975 Zhejiang  non consta Cina  2007
1975 Zhejiang non consta Cina 2008
1975 Zhejiang coniugato Cina  2008
1975 Zhejiang coniugato Firenze 2000
1975 Zhejiang celibe Cina 2000
1975 Zhejiang  celibe Cina 2000
1975 Zhejiang coniugato  Cina 2001
1974 Sichuan coniugato Cina 2005
1974 Zhejiang coniugato Ancona 2006
1974 Zhejiang coniugato Fontanelle 2006
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1974  Zhejiang non consta Cina 2007
1974 Zhejiang  non consta Cina 2008
1974 Zhejiang coniugato Roma 2009
1974 Zhejiang celibe Cina 2002
1973 Zhejiang coniugato Cina  2003
1973 Zhejiang coniugato Cina  2003
1973  Zhejiang coniugato Cina 2004
1973 Zhejiang coniugato Perugia 2005
1973 Zhejiang coniugato Sperone  2007
1973 Heilongjiang non consta Cina 2008
1973 Anhui non consta Cina 2008
1973 Zhejiang non consta Cina 2008
1973 Zhejiang coniugato Cina 2008
1973 Zhejiang  non consta Cina 2009
1973 Zhejiang  non consta Mortegliano 2009
1973 Zhejiang non consta Milano 2009
1973 Zhejiang non consta Istrana 2009
1973 Zhejiang  coniugato Bergamo 1992
1973 Zhejiang coniugato Grosseto 2001
1973 Zhejiang celibe Cina 2001
1972 Zhejiang coniugato Cina 2003
1972 Zhejiang coniugato Cina 2004
1972 Zhejiang coniugato Cina 2004
1972 Zhejiang coniugato  Muggia 2004
1972 Zhejiang coniugato Lozzo di 
Cadore 
2006
1972 Zhejiang  coniugato Cantù 2006
1972 Zhejiang non consta Cina 2008
1972 Zhejiang non consta Cina 2009
1972 Zhejiang non consta Cina 2009
1972 Zhejiang non consta Cina 2009
1972  Zhejiang coniugato Cina 2000
1972 Zhejiang  coniugato Cina 2000
1972 Fujian coniugato Pordenone  2002
1971 Hunan coniugato Cina 2005
1971 Zhejiang coniugato Lastra a Signa  2004
1971 Zhejiang  coniugato Cina 2004
1971 Zhejiang coniugato Pavullo nel 
Frignano
 2006
1971 Zhejiang  non consta San Michele al 
Tagliamento 
2006
1971 Zhejiang coniugato  Cina  2007
1971 Fujian  coniugato Cina 2008
1971 Zhejiang non consta Cina 2009
1971  Zhejiang celibe Sorrento  2009
1971 Zhejiang non consta Cina 2009
1971 Zhejiang non consta Cina  2009
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1970 Zhejiang  coniugato Manzano 2008
1970 Zhejiang coniugato Sarzana 2005
1970 Zhejiang coniugato  Signa  2005
1970 Zhejiang coniugato Roma  2006
1970 Zhejiang  coniugato Cina  2006
1970 Anhui coniugato Mantova 2007
1970 Zhejiang non consta Cina 2008
1970 Fujian  non consta Cina 2009
1970 Zhejiang  non consta Cina 2009
1970 Zhejiang  coniugato  Cina 2009
1970 Zhejiang coniugato Roma 2000
1970 Zhejiang coniugato Campi 
Bisenzio 
2000
1970 Zhejiang coniugato Grosseto 2000
1970 Zhejiang coniugato Cina 2001
1970 Zhejiang  coniugato Cina 2002












1979 Zhejiang  coniugata Cina 2005
1979 Zhejiang coniugata Cina 2005
1979 Zhejiang coniugata Udine 2006
1979 Zhejiang coniugata Cina 2007
1979 Zhejiang non consta Cina 2008
1979 Zhejiang non consta Cina 2008
1979 Zhejiang non consta Cina 2009
1979 Zhejiang nubile Cina 2000
1979 Zhejiang nubile Prato 2000
1979 Zhejiang coniugata Cina 2001
1979 Zhejiang coniugata Cina 2001
1978 Zhejiang nubile Istrana 2008
1978 Zhejiang coniugata Cina 2004
1978 Zhejiang non consta Rovereto 2005
1978 Zhejiang coniugata Cina 2007
1978 Zhejiang coniugata Cina 2009
1978 Zhejiang non consta Cina 2009
1978 Zhejiang nubile Cina 2002
1978 Zhejiang coniugata Cina 2001
1978 Zhejiang coniugata Monfalcone 2002
1977 Zhejiang coniugata Cina 2004
1977 Zhejiang nubile L’aquila 2003
1977 Zhejiang coniugata Fontanelle 2006
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1977 Zhejiang coniugata Castello Di 
Godego
2009
1976 Zhejiang non consta Cina 2003
1976 Zhejiang coniugata Cina 2004
1976 Zhejiang coniugata Cina 2003
1976 Zhejiang coniugata Cina 2004
1976 Zhejiang coniugata Sesto 
Fiorentino
2005
1976 Zhejiang coniugata Ancona 2006
1976 Hebei nubile Cina 2007
1976 Zhejiang coniugata Cina 2008
1976 Zhejiang non consta Cina 2009
1976 Zhejiang non consta Cina 2009
1976 Zhejiang nubile Cina 1991
1976 Zhejiang coniugata Pistoia 2000
1976 Zhejiang coniugata Cina 2001
1976 Zhejiang coniugata Cina 2002
1976 Zhejiang coniugata Cina 2002
1975 Zhejiang non consta Recanati 2009
1975 Anhui coniugata Cina 2004
1975 Zhejiang coniugata Lastra a 
Signa
2004
1975 Zhejiang coniugata Cina 2005
1975 Zhejiang coniugata Cina 2006
1975 Fujian coniugata San Giovanni 
al Natisone
2009




1975 Zhejiang non consta Cina 2009
1975 Zhejiang nubile Cina 1998
1975 Zhejiang coniugata Cina 2001
1975 Zhejiang coniugata Modena 2001
1974 Zhejiang coniugata Cina 2003
1974 Zhejiang coniugata Cina 2006
1974 Zhejiang nubile Tolmezzo 2006
1974 Zhejiang coniugata Pavullo nel 
Frignano
2006
1974 Pechino coniugata Slovenia 2007
1974 Zhejiang coniugata Cina 2007
1974 Zhejiang non consta San Felice sul 
Panaro
2008
1974 Zhejiang non consta Cina 2009
1974 Fujian non consta Cina 2008
1974 Zhejiang non consta Cina 2009
1974 Zhejiang non consta Cina 2009
1974 Pechino nubile Cina 1989
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1974 Zhejiang coniugata Cina 1997
1974 Zhejiang coniugata Grosseto 2000
1974 Zhejiang coniugata Cina 2001
1973 Shanghai coniugata Cina 2006
1973 Zhejiang coniugata Cina 2006
1973 Zhejiang coniugata Lozzo di 
Cadore
2006
1973 Zhejiang non consta Cina 2007
1973 Zhejiang coniugata Cina 2008
1973 Zhejiang non consta Cina 2008
1973 Zhejiang non consta Cina 2009
1973 Zhejiang non consta Cina 2009
1973 Zhejiang coniugata Genova 1999
1973 Zhejiang coniugata Corciano 2000
1973 Zhejiang coniugata Cina 2002
1973 Zhejiang coniugata Grosseto 2001
1973 Zhejiang coniugata Cina 2001
1973 Zhejiang coniugata Cina 2003
1972 Zhejiang coniugata Cina 2004
1972 Zhejiang coniugata Cina 2005
1972 Zhejiang coniugata Cina 2007
1972 Gansu coniugata Cina 2006
1972 Zhejiang coniugata Mantova 2007
1972 Zhejiang coniugata Cina 2008
1972 Zhejiang coniugata Cina 2008
1972 Zhejiang non consta Cina 2008
1972 Zhejiang non consta Cina 2008
1972 Zhejiang non consta Milano 2009
1972 Fujian non consta Cina 2009
1972 Zhejiang coniugata Monfalcone 1998
1972 Zhejiang coniugata Prato 2000
1972 Zhejiang coniugata Cina 2001
1972 Zhejiang coniugata Cina 2002
1971 Zhejiang coniugata Cina 2003
1971 Zhejiang coniugata Trieste 2007
1971 Fujian coniugata Cina 2005
1971 Zhejiang coniugata Cina 2003
1971 Zhejiang coniugata Milano 2006
1971 Zhejiang coniugata Cina 2004
1971 Zhejiang coniugata Cina 2005
1971 Zhejiang non consta Cina 2007
1971 Zhejiang coniugata Trieste 2009
1971 Zhejiang coniugata Cina 2008
1971 Heilongjiang non consta Cina 2009
1971 Zhejiang non consta Cina 2009
1971 Zhejiang non consta Cina 2009
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1971 Zhejiang non consta Cina 2009
1971 Zhejiang coniugata Cina 1999
1971 Zhejiang coniugata Cina 2002
1971 Zhejiang coniugata Cina 2002
1970 Zhejiang coniugata Cina 2003
1970 Zhejiang coniugata Cina 2009
1970 Zhejiang nubile Cornedo 
Vicentino
2005
1970 Zhejiang coniugata Udine 2006
1970 Zhejiang coniugata Cina 2007
1970 Zhejiang coniugata Cina 2008
1970 Zhejiang non consta Cina 2009
1970 Zhejiang coniugata Portogruaro 2003
1970 Zhejiang coniugata Biella 2000












1969 Zhejiang non consta Lozzo di 
Cadore
2004
1969 Zhejiang non consta Cina 2008
1969 Zhejiang coniugato Cina 2009
1969 Zhejiang coniugato Cina 2009
1969 Zhejiang coniugato Castelfranco 
Veneto
2009
1969 Zhejiang non consta Cina 2009
1969 Zhejiang non consta Cina 2009
1969 Zhejiang coniugato Grosseto 1996
1969 Zhejiang coniugato Cina 2002
1969 Zhejiang coniugato Cina 2002
1968 Zhejiang coniugato Cina 2006
1968 Fujian coniugato Cina 2003
1968 Zhejiang coniugato Cina 2005
1968 Zhejiang celibe Cina 2004
1968 Zhejiang coniugato Cina 2005
1968 Zhejiang coniugato Bari 2005
1968 Zhejiang coniugato Cina 2006
1968 Zhejiang coniugato Cina 2006
1968 Zhejiang celibe Milano 2007
1968 Zhejiang non consta Cina 2008
1968 Zhejiang non consta Cina 2008
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1968 Zhejiang coniugato Campi 
Bisenzio
2009
1968 Zhejiang coniugato Portogruaro 2001
1968 Jilin celibe Cina 1990
1968 Zhejiang coniugato Bergamo 1992
1968 Zhejiang coniugato Fossò 2000
1968 Zhejiang coniugato Cina 2001
1968 Zhejiang coniugato Cina 2001
1968 Zhejiang coniugato Cina 2002
1967 Zhejiang coniugato Cina 2004
1967 Zhejiang coniugato Campi 
Bisenzio
2005
1967 Zhejiang coniugato Pieve di 
Cadore
2006
1967 Zhejiang coniugato Cina 2009
1967 Zhejiang coniugato Cina 2001
1967 Zhejiang coniugato Cina 2002
1967 Zhejiang coniugato Cina 2002
1966 Zhejiang coniugato Cina 2004
1966 Zhejiang coniugato Cina 2004
1966 Zhejiang non consta Firenze 2005
1966 Zhejiang non consta Carmignano 2007
1966 Zhejiang coniugato Cina 2007
1966 Zhejiang non consta Cina 2007
1966 Zhejiang coniugato Cina 2009
1966 Zhejiang coniugato Cina 2009
1965 Zhejiang coniugato Cina 2003
1965 Zhejiang coniugato Cina 2004
1965 Anhui coniugato Cina 2005
1965 Zhejiang coniugato Virgilio 2007
1965 Zhejiang coniugato Cina 2009
1965 Zhejiang non consta Cina 2009
1965 Zhejiang coniugato Cina 2000
1965 Zhejiang coniugato Giulianova 1999
1965 Zhejiang coniugato Lonate 
Ceppino
2000
1965 Zhejiang coniugato Campi 
Bisenzio
2000
1965 Zhejiang coniugato Cina 2001
1965 Zhejiang coniugato Cina 2002
1964 Zhejiang coniugato Trieste 2008
1964 Zhejiang coniugato Cina 2004
1964 Zhejiang non consta Cina 2009
1964 Zhejiang coniugato Cina 1998
1964 Zhejiang coniugato Venezia 2000
1964 Zhejiang coniugato Roma 2001
1963 Zhejiang coniugato Padova 2003
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1963 Zhejiang coniugato Controguerra 2004
1963 Zhejiang coniugato Curtatone 2005
1963 Zhejiang coniugato Cina 2008
1963 Zhejiang coniugato Cina 1990
1963 Zhejiang coniugato Cina 1994
1963 Zhejiang coniugato Cina 1998
1963 Zhejiang coniugato Genova 1999
1963 Zhejiang coniugato Vignola 2001
1962 Zhejiang non consta Gorizia 2003
1962 Fujian coniugato Cina 2008
1962 Zhejiang coniugato Udine 2008
1962 Zhejiang coniugato Torino 2007
1962 Zhejiang non consta Cina 2009
1962 Zhejiang divorziato Cina 1997
1962 Zhejiang coniugato Bologna 1998
1962 Zhejiang coniugato Venezia 1998
1962 Zhejiang coniugato Torino 2001
1962 Zhejiang coniugato Cina 2002
1961 Zhejiang coniugato Cina 1997
1960 Zhejiang coniugato Lozzo di 
Cadore
2004
1960 Zhejiang coniugato Roma 2006
1960 Zhejiang coniugato Torino 2006
1960 Zhejiang coniugato Cina 2008












1969 Zhejiang coniugata Cina 2006
1969 Zhejiang non consta Lozzo di 
Cadore
2006
1969 Zhejiang coniugata Cina 2006
1969 Zhejiang coniugata Cina 2005
1969 Zhejiang non consta Firenze 2005
1969 Zhejiang non consta Cina 2005
1969 Zhejiang coniugata Bari 2005
1969 Zhejiang coniugata Cina 2006
1969 Fujian non consta Cina 2009
1969 Zhejiang coniugata Biella 2001
1969 Zhejiang divorziata Milano 2000
1969 Zhejiang coniugata Cina 1999
1969 Zhejiang coniugata Giulianova 1999
1969 Zhejiang coniugata Cina 2000
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1969 Zhejiang coniugata Bari 2002
1969 Zhejiang coniugata Cina 2002
1969 Zhejiang coniugata Cina 2002
1969 Zhejiang coniugata Cina 2002
1968 Zhejiang coniugata Trieste 2008
1968 Zhejiang coniugata Cina 2008
1968 Zhejiang coniugata Manzano 2008
1968 Zhejiang coniugata Campi 
Bisenzio
2005
1968 Zhejiang coniugata Cina 2008
1968 Zhejiang nubile Milano 2007
1968 Zhejiang coniugata Domegge di 
Cadore
2007
1968 Zhejiang coniugata Cina 2007
1968 Shanghai nubile Verona 2009
1968 Zhejiang coniugata Cina 1995
1968 Zhejiang coniugata Grosseto 1996
1968 Zhejiang coniugata Cina 1999
1968 Zhejiang coniugata Fossò 2000
1967 Zhejiang coniugata Signa 2005
1967 Zhejiang non consta Pieve di 
Cadore
2006
1967 Zhejiang coniugata Novi di 
Modena
2007
1967 Zhejiang non consta Cina 2009
1967 Zhejiang coniugata Bologna 1998
1967 Zhejiang coniugata Cantù 1998
1967 Zhejiang coniugata Campi 
Bisenzio
2000
1966 Zhejiang coniugata Controguerra 2005
1966 Zhejiang non consta Cina 2009
1966 Zhejiang non consta Cina 2009
1966 Zhejiang non consta Rovigo 2009
1966 Zhejiang coniugata Venezia 1998
1965 Zhejiang coniugata Cina 2005
1965 Zhejiang coniugata Cina 2005
1965 Zhejiang coniugata Venezia 2000
1965 Zhejiang coniugata Roma 2001
1965 Zhejiang coniugata Cina 2002
1964 Heilongjiang coniugata Cina 2004
1964 Zhejiang coniugata Roma 2006
1964 Zhejiang coniugata Torino 2007
1964 Zhejiang non consta Caldiero 2008
1964 Liaoning coniugata Cina 2009
1964 Zhejiang nubile Cina 1992
1963 Zhejiang coniugata Padova 2003
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1963 Zhejiang coniugata Lozzo di 
Cadore
2004
1963 Zhejiang non consta Cina 2003
1963 Zhejiang coniugata Bergamo 1992
1963 Zhejiang coniugata Cina 1997
1963 Zhejiang coniugata Cina 1999
1963 Zhejiang coniugata Torino 2001
1963 Fujian coniugata Cina 2001
1963 Zhejiang coniugata Cina 2002
1963 Zhejiang coniugata Cina 2003
1962 Zhejiang coniugata Cina 2004
1962 Zhejiang coniugata Roma 2004
1962 Fujian coniugata Cina 2008
1962 Zhejiang coniugata Cina 1999
1962 Zhejiang coniugata Campi 
Bisenzio
2000
1962 Zhejiang coniugata Vignola 2001
1961 Zhejiang non consta Cina 2004
1961 Zhejiang divorziata Campi 
Bisenzio
1997
1960 Zhejiang coniugata Cina 2006
1960 Zhejiang coniugata Cina 2007
1960 Zhejiang non consta Cina 2008
1960 Zhejiang non consta Cina 2008
1960 Zhejiang coniugata Padova 2002












1959 Zhejiang coniugato Cina 1993
1958 Zhejiang coniugato Cina 2005
1958 Zhejiang coniugato Cina 2004
1958 Zhejiang non consta Prato 2008
1958 Zhejiang coniugato Campi 
Bisenzio
2000
1957 Tianjin non consta Cina 2005
1957 Pechino divorziato Ronchi dei 
Legionari
2002
1957 Zhejiang coniugato Cina 2001
1957 Kaohsiung coniugato Cina 2002
1956 Zhejiang coniugato Torino 2004
1956 Zhejiang non consta Cina 2009
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1956 Zhejiang coniugato Padova 2002
1956 Zhejiang coniugato Novara 1997
1955 Zhejiang coniugato Pordenone 2003
1955 Zhejiang coniugato Cina 2008
1955 Tianjin non consta Cina 2008
1955 Zhejiang non consta Cina 2009
1955 Zhejiang coniugato Cina 2001
1954 Liaoning non consta Cina 2007
1954 Zhejiang coniugato Bologna 1988
1953 Zhejiang coniugato Firenze 2005
1953 Zhejiang coniugato Milano 1995
1953 Zhejiang coniugato Cina 2000
1953 Zhejiang coniugato Cina 2002
1952 Zhejiang coniugato Tolmezzo 2006
1952 Zhejiang coniugato Roma 2002
1950 Zhejiang non consta Cina 2009
1950 Zhejiang coniugato Cina 1992












1959 Zhejiang coniugata Roma 2003
1959 Zhejiang coniugata Torino 2004
1957 Zhejiang coniugata Pordenone 2003
1957 Zhejiang coniugata Firenze 2005
1957 Zhejiang coniugata Cina 2002
1956 Hunan coniugata Torino 2008
1956 Zhejiang non consta Cina 2009
1956 Zhejiang coniugata Bologna 1988
1956 Zhejiang coniugata Prato 2000
1955 Zhejiang coniugata Cina 2003
1955 Zhejiang nubile Carmignano 2004
1955 Zhejiang non consta Cina 2009
1955 Shanghai nubile Monfalcone 1998
1955 Zhejiang divorziata Firenze 2001
1955 Zhejiang coniugata Cina 2002
1954 Zhejiang coniugata Fano 2003
1954 Zhejiang coniugata Cina 1990
1953 Zhejiang coniugata Milano 2006
1953 Zhejiang coniugata Tolmezzo 2006
1953 Zhejiang non consta Cina 2009
1953 Zhejiang coniugata Cina 1995
1953 Zhejiang coniugata Cina 2001
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1951 Zhejiang coniugata Cina 2008
1951 Zhejiang coniugata Cina 1992
1950 Zhejiang non consta Cina 2009
1950 Zhejiang coniugata Cina 1994












1949 Zhejiang coniugato Fano 2003
1948 Zhejiang celibe Carmignano 2004
1948 Zhejiang coniugato Cina 1988
1948 Zhejiang coniugato Cina 1989
1947 Zhejiang coniugato Montemurlo 2002
1946 Zhejiang non consta Ancona 2006
1945 Zhejiang non consta Cina 2009
1944 Zhejiang coniugato Cina 2008
1943 Zhejiang coniugato Cina 2003
1942 Che Kiang coniugato Bologna
1942 Zhejiang coniugato Mantova 1991
1939 Zhejiang coniugato Campi 
Bisenzio 
2001
1937 Zhen Jiang coniugato Cina 1989
1937 Zhejiang coniugato Cina  2000
1936 Zhejiang coniugato Cina












1948 Zhejiang coniugata Bologna 1991
1948 Zhejiang coniugata Montemurlo 2002
1947 Zhejiang coniugata Cina 2003
1947 Jiangsu coniugata Stati Uniti 
d’America
2007
1946 Zhejiang coniugata Mantova 1991
1946 Zhejiang coniugata Cina 1997
1945 Zhejiang non consta Cina 2009
1944 Zhejiang coniugata Cina 1994
1944 Zhejiang coniugata Prato 2000
1942 Fengkun coniugata Cina 1989
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1941 Zhejiang coniugata Campi 
Bisenzio
2000
1938 Zhejiang coniugata Parma

























































































2007 Montebelluna celibe Montebelluna 2007 Montebelluna 2007
2007 Trieste celibe Trieste 2007 Irreperibile 2009
2006 Trieste celibe Muggia 2008 Muggia 2008
2006 Trecenta celibe Trecenta 2006 Giacciano Con 
Baruchella
2006
2005 Trieste celibe Trieste 2005 Roma 2008
2005 Trieste celibe Trieste 2005 Gorizia 2007
2005 Mirano celibe Cina 2008 Cina 2009
2004 Milano celibe Milano 2006 Genova 2009
2003 Trieste celibe Cina 2003 Rimini 2007
2003 Trieste celibe Trieste 2003 Piacenza 2006
2003 Trieste celibe Trieste 2003 Napoli 2008
2003 Trieste celibe Trieste 2003 Civita Castellana 2007
2003 Venezia celibe Venezia 2003 Cina 2004
2003 Trieste celibe Trieste 2003 Calcinate 2005
2002 Pordenone celibe Pordenone 2004 Como 2006
2002 Trieste celibe Trieste 2002 Cina 2009
2002 Trieste celibe Trieste 2002 Campi Bisenzio 2010
2001 Trieste celibe Trieste 2001 Taiwan 2003
2001 Trieste celibe Trieste 2001 Cina 2007
2001 Trieste celibe Trieste 2001 Cina 2009
2001 Trieste celibe Trieste 2001 Caorle 2003
2001 Trieste celibe Trieste 2001 Bassano del 
Grappa
2002
2000 Trieste celibe Trieste 2000 San Michele al 
Tagliamento
2006
2000 Camposampiero celibe Camposampiero 2000 Padova 2000
2000 Montebelluna celibe Montebelluna 2000 Montebelluna 2007
2000 Trieste celibe Trieste 2000 Alfonsine 2004
2000 Trieste celibe Trieste 2000 Irreperibile 2002
1999 Trieste celibe Trieste 1999 Udine 2003
1999 Trieste celibe Trieste 1999 Ponzano Veneto 2001
1998 Trieste celibe Trieste 1998 Venezia 2001
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1998 Prato celibe Montemurlo 2001 Sant’Agostino 2002
1998 Tivoli celibe 2003 Napoli 2008
1998 Peschiera Del 
Garda
celibe Valeggio sul 
Mincio
2000 Cina 2004
1997 Taiwan celibe Cina 2003 Taiwan 2006
1995 Parma celibe Parma 1998 Parma 2008
1995 Zhejiang celibe Cina 2003 Napoli 2009
1994 Zhejiang celibe Cina 2002 Venezia 2004
1994 Roma celibe Padova 1995 Roma 2002
1994 Verbania celibe Ignoto Domodossola 1994
1994 Zhejiang celibe Cina 2006 Campi Bisenzio 2008
1994 Zhejiang celibe Cina 2003 Brescia 2007
1994 Zhejiang celibe Cina 2003 Bassano del 
Grappa
2006
1993 Trieste celibe Aviano 1999 Noventa 
Padovana
2010
1993 Roma celibe Trieste Jesolo 1995
1993 Bagno A Ripoli celibe Prato 2004 Irreperibile 2009
1993 Trieste celibe Trieste Cina 1995
1993 Zhejiang celibe Cina 2003 Castel Maggiore 2004
1993 Zhejiang celibe Cina 2000 Irreperibile 2004
1992 Zhejiang celibe Campi  
Bisenzio
2004 Modugno 2007
1992 Milano celibe Milano Milano 1997
1992 Zhejiang celibe Cina 2006 Campi Bisenzio 2008
1991 Tai Pei celibe Cina 1999 Taiwan 2004
1991 Zhejiang celibe Cina 2003 Napoli 2009
1991 Zhejiang celibe Cina 2003 Brescia 2007
1990 Zhejiang celibe Cina 2003 Treviso 2005
1990 Zhejiang celibe Cina 1999 Montebelluna 2001
1990 Zhejiang celibe Campi  
Bisenzio
2004 Modugno 2007
1990 Trieste celibe Trieste Cina 1993
1990 Zhejiang celibe Cina 1995 Austria 2008
1990 Trieste celibe Trieste Irreperibile 1992
1989 Torino celibe Torino Pordenone 1993
1989 Zhejiang celibe Cina 2005 Pomezia 2007
1989 Zhejiang celibe Cina 1997 Gorizia 1999
1988 Zhejiang celibe Lozzo  
di Cadore
2004 Sesto San 
Giovanni
2009
1987 Zhejiang celibe Cina 2004 Rogno 2009
1986 Zhejiang celibe Cina San Giovanni 
Lupatoto
1997
1986 Zhejiang celibe Cina 1999 Piacenza 2006
1986 Trieste celibe Trieste Pescara 1989
1986 Zhejiang celibe Cina 2006 Irreperibile 2009
1986 Zhejiang celibe Brescia Acquafredda 1995
1985 Zhejiang celibe Cina 1999 Udine 2003
1985 Changsha celibe Cina Irreperibile 1992
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1984 Zhejiang celibe Cina 1999 Montebelluna 2001
1984 Zhejiang celibe Musile di Piave 2005 Alessandria 2007
1984 Fuzhou celibe Germania 1994 Irreperibile 2003
1983 Zhejiang celibe Cina 2006 Viterbo 2009
1983 Zhejiang celibe Cina 2004 Treviso 2005
1983 Parsipany, Nj celibe Cina 1999 Taiwan 2004
1983 Zhejiang celibe Milano 2005 Milano 2009
1983 Zhejiang celibe Cina 1990 Irreperibile 2004
1982 Zhejiang coniugato Cina 2001 Torino 2006
1982 Zhejiang coniugato Cina 2007 Sesto Fiorentino 2010
1982 Zhejiang celibe Cina 2003 Padova 2005
1982 Zhejiang celibe Milano Milano 1997
1982 Zhejiang celibe Roma 2000 Livorno 2002
1982 Fujian non consta Cina 2008 Cina 2009
1982 Zhejiang celibe Reggio 
nell’Emilia
2000 Bologna 2003
1982 Zhejiang celibe Cina 1999 Irreperibile 2005
1981 Zhejiang celibe Cina 2002 Terrassa 
Padovana
2003





1981 Zhejiang celibe Cina 2004 Milano 2009
1981 Zhejiang celibe Cina 1999 Livorno 2001
1981 Zhejiang non consta Terzigno 2009 Cina 2009
1981 Zhejiang celibe Bressanone 2004 Bressanone 2007
1981 Zhejiang celibe Cina 2001 Irreperibile 2006
1980 Zhejiang celibe Cina 2002 Venezia 2005
1980 Zhejiang coniugato Cina 2002 Serrenti 2004
1980 Zhejiang celibe Cina 2005 Roma 2006
1980 Fujian celibe Cina 2003 Monteprandone 2006
1980 Zhejiang celibe Cina 2004 Milano 2006
1980 Zhejiang celibe Reggio 
nell’Emilia
2000 Bologna 2003
1979 Zhejiang celibe Cina 1997 Venezia 2000
1979 Zhejiang non consta Cina 2008 Treia 2010
1979 Zhejiang coniugato Pordenone 2004 Como 2006
1979 Zhejiang celibe Cina Brunico 1997
1979 Zhejiang celibe Porto Viro 2003 Asti 2005
1979 Zhejiang celibe Cina 2001 Irreperibile 2004
1978 Zhejiang celibe Cina 2001 Venezia 2006
1978 Zhejiang celibe Cina 2003 Pesaro 2009
1978 Zhejiang coniugato Tortona 2006 Livorno 2009
1978 Zhejiang celibe Cina 2003 Irreperibile 2005
1978 Fujian celibe Cina 2003 Irreperibile 2006
1978 Jiangsu non consta Cina 2009 Irreperibile 2009
1978 Zhejiang celibe Cina 1999 Alfonsine 2004
1977 Zhejiang celibe Cina 1999 Rimini 2002
1977 Zhejiang coniugato Cina 2001 Ponzano Veneto 2006
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1977 Zhejiang coniugato Cina 2002 Novellara 2006
1977 Zhejiang coniugato Cina 2005 Manzano 2007
1977 Tianjin celibe Cina 2004 Irreperibile 2005
1977 Zhejiang coniugato Cina 2006 Irreperibile 2008
1977 Zhejiang celibe Cina 1997 Gorizia 2002
1977 Zhejiang celibe Cagliari Cinisello 
Balsamo
1997
1977 Fujian non consta Cina 2008 Cina 2008
1977 Zhejiang coniugato Grosseto 2000 Campi Bisenzio 2010
1977 Zhejiang celibe Bologna 2000 Bologna 2002
1976 Zhejiang celibe Cina 1994 Vicenza 2006
1976 Zhejiang coniugato Milano 1995 San Michele al 
Tagliamento
2007
1976 Zhejiang coniugato Cina 2004 Civita Castellana 2007
1976 Zhejiang celibe Cina 2000 Castel San Pietro 
Terme
2002
1976 Zhejiang celibe Cina 1999 Irreperibile 2007
1976 Zhejiang coniugato Pordenone 2002 Irreperibile 2009
1975 Zhejiang celibe Cina 1997 Montecchio 
Maggiore
1998
1975 Zhejiang coniugato Cina 2002 Gorizia 2007
1975 Zhejiang celibe Cina 2000 Bologna 2000
1975 Zhejiang coniugato Cina 1998 Bassano del 
Grappa
2002
1975 Zhejiang celibe Cina 2000 Irreperibile 2005
1974 Zhejiang celibe Cina 1997 Venezia 2003
1974 Zhejiang celibe Cina 1995 Torino 2003
1974 Zhejiang coniugato Montemurlo 2001 Sant’Agostino 2002
1974 Zhejiang non consta Cina 2007 Roma 2008
1974 Zhejiang coniugato Rimini 2002 Rimini 2003
1974 Zhejiang coniugato Cina 2002 Padova 2005
1974 Zhejiang non consta Cina 2008 Napoli 2008
1974 Zhejiang non consta Firenze 2005 Marcaria 2007
1974 Zhejiang celibe Cina 2005 Irreperibile 2007
1974 Zhejiang non consta Cina 2008 Irreperibile 2009
1974 Zhejiang coniugato Cina 2002 Castelfranco 
Veneto
2005
1974 Zhejiang coniugato Bologna 1998 Adria 2001
1974 Zhejiang celibe Cina 1996 Irreperibile 2004
1973 Zhejiang coniugato Cina 1995 Ponzano Veneto 2001
1973 Zhejiang celibe Cina Padova 1997
1973 Zhejiang non consta Cina 2007 Irreperibile 2010
1973 Zhejiang celibe Cina 2001 Cassola 2007
1973 Zhejiang celibe Cina 1994 Irreperibile 2000
1973 Fujian coniugato Prato 2000 Irreperibile 2002
1973 Jiangxi celibe Catania 2001 Irreperibile 2003
1972 Zhejiang celibe Roma 1999 Siziano 2000




1972 Zhejiang non consta Cina 2008 Oristano 2009
1972 Zhejiang coniugato Cina 2002 Napoli 2008
1972 Zhejiang non consta Cina 2009 Lamezia Terme 2010
1971 Taiwan coniugato Cina 1999 Taiwan 2003
1971 Zhejiang celibe Cina Martellago 1994





1971 Zhejiang coniugato Padova 2000 Caorle 2002
1971 Zhejiang celibe Cina 1996 Irreperibile 2003
1971 Shanghai coniugato Cina 2000 Irreperibile 2003
1970 Zhejiang celibe Bologna Udine 1996
1970 Taiwan celibe Taiwan 2002 Taiwan 2004
1970 Zhejiang coniugato Cina 2000 Cina 2009
1970 Zhejiang celibe Milano 1993 Irreperibile 2004
1970 Jiangsu celibe Cina 1993 Irreperibile 2003
1970 Zhejiang celibe Cina 1996 Irreperibile 2004
1970 Zhejiang celibe Cina 1996 Irreperibile 2004
1970 Zhejiang celibe Cina 1997 Irreperibile 2004
1969 Zhejiang coniugato Cina 2002 Verona 2009
1969 Zhejiang coniugato Cina 2001 Venezia 2004
1969 Zhejiang celibe Ponte San 
Nicolò
1999 Torino 2002
1969 Zhejiang coniugato Cernobbio 1998 Omegna 1998
1969 Zhejiang coniugato Cina 1998 Milano 1999
1969 Zhejiang coniugato Cina 2003 Castellana 
Grotte
2004
1969 Zhejiang coniugato Cina 1993 Calcinate 2005
1969 Zhejiang celibe Cina 1995 Irreperibile 2001
1969 Guangdong celibe Cina 1998 Irreperibile 2004
1968 Zhejiang celibe Padova 1995 Roma 2002
1968 Zhejiang celibe Cina Pescara 1989
1968 Zhejiang coniugato Parma 1998 Parma 2008
1968 Zhejiang coniugato Campi Bisenzio 2004 Modugno 2007
1968 Zhejiang divorziato Milano 1997 Milano 2001
1968 Zhejiang coniugato Cina 1999 Milano 2002
1968 Zhejiang celibe Cina Martellago 1994
1968 Zhejiang celibe Cina Gorizia 1989
1968 Quingtian coniugato Cina Foggia 1995
1968 Zhejiang celibe Ancona 1994 Ferrara 1999
1968 Zhejiang coniugato Acqui Terme Cervignano del 
Friuli
1994
1968 Zhejiang celibe Cina Irreperibile 1992
1968 Zhejiang coniugato Prato 2001 Irreperibile 2009
1967 Zhejiang coniugato Cina 2001 Treviso 2005
1967 Taiwan coniugato Paesi Bassi 2003 Taiwan 2006
1967 Taiwan coniugato Taiwan 1999 Taiwan 2002
1967 Zhejiang celibe Cina 1996 Rubiera 2004




1967 Zhejiang coniugato Torino Pordenone 1993
1967 Zhejiang coniugato Boscoreale 2002 Napoli 2009
1967 Zhejiang coniugato Cina Foggia 1991
1967 Zhejiang coniugato Cina 1996 Irreperibile 2005
1966 Taiwan coniugato Taiwan 1999 Taiwan 2003
1966 Zhejiang coniugato Parma Pescara 1989
1966 Zhejiang coniugato Cina 1998 Montebelluna 2009
1966 Fujian coniugato Cina 2000 Cina 2009
1965 Zhejiang coniugato Mantova Udine 1993
1965 Jiangxi coniugato Cina 1997 Taiwan 1998
1965 Taiwan celibe Cina 1999 Taiwan 2002
1965 Zhejiang coniugato Cina 2004 Rogno 2009
1965 Zhejiang coniugato Cina 1997 Portogallo 2007
1965 Zhejiang coniugato Cina 2003 Irreperibile 2008
1965 Wuhan coniugato Cina 1995 Irreperibile 2004
1964 Zhejiang coniugato Cina Selvazzano 
Dentro
1996
1964 Shanghai coniugato Cina Pelago 1997
1964 Zhejiang celibe Pescara Genova 1994
1964 Zhejiang coniugato Cina 2003 Castel Maggiore 2004
1964 Cheng Du coniugato Cina 1991 Irreperibile 2004
1964 Shandong coniugato Cina 1993 Irreperibile 2003
1964 Benxi City-
Liaoning
celibe Cina 1994 Irreperibile 2002
1964 Chongqing, 
Sichuan
coniugato Cina 1994 Irreperibile 2003
1963 Zhejiang coniugato Cina 1997 Venezia 2001
1963 Taiwan coniugato Taiwan 1999 Taiwan 2003
1963 Zhejiang coniugato Cina Reggio 
nell’Emilia
1988
1963 Zhejiang coniugato Cina 2004 Pomezia 2007
1963 Zhejiang divorziato Cina 2003 Paesi bassi 2004
1963 Zhejiang coniugato Cina 1989 Noventa 
Padovana
2010
1963 Zhejiang coniugato Cina 2004 Campi Bisenzio 2008
1963 Fujian celibe Padova Irreperibile 1992
1963 Chun celibe Cina Irreperibile 1993
1963 Hefei coniugato Cina 1994 Irreperibile 2004
1963 Zhejiang coniugato Cina 1996 Irreperibile 2004
1963 Zhejiang coniugato Cina 2002 Irreperibile 2007
1962 Zhejiang coniugato Cina 1992 Udine 1998
1962 Zhejiang coniugato Ronchi dei 
Legionari
1996 Udine 2003
1962 Zhejiang coniugato Vicenza San Giovanni 
Lupatoto
1997
1962 Zhejiang non consta Cina 2005 Prato 2009
1962 Zhejiang coniugato Cina Paese 1994
1962 Zhejiang coniugato Cina 2002 Paese 2004
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1962 Zhejiang coniugato Cina 2005 Mariano del 
Friuli
2008
1962 Wenzhou coniugato Ignoto Latina 1996
1962 Zhejiang coniugato Valeggio sul 
Mincio
2000 Cina 2004
1962 Zhejiang coniugato Brescia Acquafredda 1995
1962 Zhejiang coniugato Cantù 1998 Irreperibile 2005
1961 Zhejiang celibe Cina 2001 Prato 2006
1961 Shanghai coniugato Cina Cassola 1993
1961 Chang Chun coniugato Cina 1990 Irreperibile 2004
1961 Zhejiang coniugato Cina 1998 Irreperibile 2002
1960 Zhejiang non consta Cina 2005 Merano 2009
1960 Zhejiang coniugato Forli’ 1991 Medea 2006
1960 Zhejiang coniugato Cina 2004 Irreperibile 2006
1960 Zhejiang celibe Cina Gorizia 1988
1960 Liaoning non consta Cina 2006 Genova 2006
1960 Zhejiang celibe Cina Cremona 1988
1960 Zhejiang coniugato Udine 2001 Irreperibile 2003
1959 Shanghai coniugato Ignoto Domodossola 1994
1959 Yunnan celibe Cina Cina 1995
1959 Zhejiang coniugato Cina Irreperibile 1992
1959 Yunnan coniugato Cina 1991 Irreperibile 2003
1959 Nei Monggol coniugato Cina 1995 Irreperibile 2004
1958 Taiwan coniugato Cina 1999 Taiwan 2002
1958 Zhejiang coniugato Cina 1995 Siena 1999
1958 Zhejiang coniugato Cina Parma 1997
1958 Shanghai coniugato Cina 1999 Civitavecchia 2002
1958 Zhejiang coniugato Cina 1995 Cattolica 1999
1958 Zhejiang coniugato Cina 2000 Ancona 2001
1958 Sichuan celibe Ignoto Irreperibile 1992
1958 Hubei coniugato Cina Irreperibile 1992
1958 Nanjing celibe Cina Irreperibile 1992
1958 Wuhan coniugato Cina 1994 Irreperibile 2003
1957 Quingtian coniugato Cina Viareggio 1995
1957 Zhejiang coniugato Milano Milano 1997
1957 Zhejiang coniugato Prato 2007 Irreperibile 2009
1957 Zhejiang coniugato Cina 1997 Irreperibile 2004
1956 Sichuan coniugato Cina Torino 1994
1956 Taiwan coniugato Taiwan 1999 Taiwan 2003
1956 Zhejiang coniugato Cina Parma 1989
1956 Zhejiang coniugato Milano 1995 Montebelluna 2001
1956 Zhejiang coniugato Venezia 1999 Livorno 2001
1956 Hubei coniugato Cina Irreperibile 1992
1956 Changsha coniugato Cina Irreperibile 1992
1955 Zhejiang coniugato Cina Verona 1988
1955 Zhejiang coniugato Abano Terme Brunico 1997
1955 Zhejiang coniugato Bologna 2000 Bologna 2001
1955 Fuzhou coniugato Germania 1994 Irreperibile 2003
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1954 Taiwan coniugato Taiwan 2001 Taiwan 2003
1954 Zhejiang coniugato Padova San Donà di 
Piave
1994
1953 Zhejiang coniugato Cagliari Cinisello 
Balsamo
1997
1952 Wuhan coniugato Cina Roma 1991
1952 Zhejiang coniugato Luino Milano 1994
1952 Zhejiang coniugato Rende 1999 Bolzano 1999
1951 Zhejiang coniugato Firenze 1999 Zhejiang 2001 2001
1951 Taiwan coniugato Cina 1999 Taiwan 2004
1950 Zhejiang coniugato Cina 1997 Venezia 2002
1947 Zhejiang coniugato Cina 2002 Irreperibile 2009
1945 Taiwan coniugato Irreperibile in 
altro comune
1999 Taiwan 2003
1943 Zhejiang coniugato Gorizia Monfalcone 1989
1943 Jiangsu coniugato Cina Monfalcone 1995
1943 Zhejiang coniugato Udine 2003 Belluno 2003
1943 Shanghai coniugato Cina Irreperibile 1992
1941 Zhejiang non consta Cina 2008 Cina 2009
























































































2008 Treviso nubile Treviso 2009 Treviso 2009
2007 Dolo nubile Dolo 2007 Camponogara 2008








2006 Trieste nubile Trieste 2006 Cina 2009
2005 Trieste nubile Trieste 2005 San Michele al 
Tagliamento
2006
2005 Trieste nubile Trieste 2005 Firenze 2007
2005 Trieste nubile Trieste 2005 Cina 2009
2004 Trieste nubile Trieste 2004 Irreperibile 2009
2002 Venezia nubile Venezia 2002 Venezia 2002
2002 Trieste nubile Trieste 2002 Cina 2009
2001 Trieste nubile Trieste 2001 San Michele al 
Tagliamento
2004
2001 Trieste nubile Trieste 2001 San Michele al 
Tagliamento
2006
2001 Trieste nubile Valeggio sul 
Mincio
2002 Cina 2004
2001 Trieste nubile Trieste 2002 Cina 2009
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2001 Trieste nubile Cina 2002 Campi Bisenzio 2010
2000 Rimini nubile Rimini 2002 Rimini 2003
2000 Treviso nubile Treviso 2000 Ponzano Veneto 2001
2000 Prato nubile Prato 2004 Irreperibile 2009
2000 Trieste nubile Trieste 2000 Cina 2001
2000 Trieste nubile Carpi 2001 Caorle 2003
2000 Belluno nubile Belluno 2001 Belluno 2002
2000 Trieste nubile Trieste 2000 Bassano del 
Grappa
2002
1999 Trieste nubile Trieste 1999 Alfonsine 2004
1998 Tai Pei nubile Taiwan 1999 Taiwan 2003
1998 Prato nubile Prato 2000 Irreperibile 2002
1996 Trieste nubile Trieste Monfalcone 1997
1996 Bologna nubile Catania 1997 Calcinate 2005
1996 Trieste nubile Trieste Irreperibile 2004
1995 Firenze nubile Cina 2001 Treviso 2005
1995 Taipei nubile Cina 2003 Taiwan 2006
1995 Empoli nubile Ignoto Cina 1995
1994 Trieste nubile Trieste Trieste 1994 1994
1994 Trieste nubile Ignoto Tricesimo 1995
1994 Trieste nubile Ignoto Cina 1995
1994 Cecina nubile Grosseto 1996 Cina 2007
1994 Zhejiang nubile Cina 2003 Cina 2009
1993 Monaco di 
Baviera
nubile Germania 1994 Irreperibile 2003
1992 Trieste nubile Trieste Udine 1993
1992 Piombino nubile Cina 1996 Cina 2007
1991 Trieste nubile Aviano 1999 Noventa 
Padovana
2010
1991 Zhejiang nubile Cina 1996 Cattolica 1999
1990 Trieste nubile Aviano 1999 Noventa 
Padovana
2010
1990 Fujian nubile Cina 2004 Cina 2007
1990 Acqui Terme nubile Acqui Terme Cervignano del 
Friuli
1994
1989 Zhejiang nubile Cina 2002 Venezia 2004
1989 Zhejiang nubile Cina 1999 Livorno 2001
1989 Zhejiang nubile Cina 2006 Campi Bisenzio 2008
1989 Padova nubile Padova 1990 Irreperibile 2004
1989 Padova nubile Padova 1990 Irreperibile 2004
1988 Zhejiang nubile Cina 1998 Venezia 2001
1988 Zhejiang nubile Pordenone 2003 San Giorgio in 
Bosco
2008
1988 Zhejiang nubile Cina 2002 Brescia 2007
1988 Zhejiang nubile Cina 2003 Irreperibile 2007
1987 Zhejiang nubile Cina 2005 Pomezia 2007
1987 Trieste nubile Trieste Moncalieri 1990
1987 Zhejiang nubile Cina Martellago 1994
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1986 Zhejiang nubile Roma 2006 Vico del 
Gargano
2008
1985 Zhejiang nubile Cina 2007 Treviso 2009
1985 Zhejiang nubile Cina 1999 Giacciano con 
Baruchella
2006
1984 Wuhan nubile Cina Irreperibile 1992
1983 Zhejiang coniugata Cina 2003 Gorizia 2007
1982 Zhejiang coniugata Cina 2009 Sesto Fiorentino 2010
1982 Zhejiang nubile Cina 2001 Piacenza 2005
1982 Zhejiang coniugata Parma 2004 Irreperibile 2009
1982 Zhejiang coniugata Pordenone 2004 Como 2006
1982 Zhejiang nubile Cagliari Cinisello 
Balsamo
1997
1982 Zhejiang nubile Cina 2002 Castel Viscardo 2008
1981 Zhejiang nubile Prato 2001 Savona 2007
1981 Zhejiang nubile Cina 2003 Roma 2005
1981 Zhejiang nubile Cina 2001 Piacenza 2006
1981 Zhejiang nubile Brindisi 2000 Padova 2004
1981 Zhejiang nubile Roma 2005 Irreperibile 2008
1980 Zhejiang nubile Cina 2005 Roma 2008
1980 Zhejiang coniugata Muggia 2008 Muggia 2008
1980 Guangdong coniugata Cina 2005 Duino Aurisina 2008
1980 Zhejiang nubile Cagliari Cinisello 
Balsamo
1997
1979 Zhejiang non consta Padova 2008 Voltago 
Agordino
2010
1979 Zhejiang nubile Cina 1992 Venezia 2004
1979 Zhejiang coniugata Milano 2006 Genova 2009
1979 Zhejiang nubile Cina 1998 Alfonsine 2004
1978 Zhejiang nubile Lecce 2003 Firenze 2007
1978 Zhejiang coniugata Cina 2002 Civita 
Castellana
2008
1977 Zhejiang nubile Cina 1998 San Michele al 
Tagliamento
2006
1977 Zhejiang coniugata Udine 2001 San Michele al 
Tagliamento
2004
1977 Zhejiang coniugata Rimini 2002 Rimini 2003
1977 Zhejiang nubile Genova 2000 Prato 2005
1977 Zhejiang coniugata Cina 2002 Irreperibile 2010
1976 Zhejiang coniugata Cina 2003 Sant’Agata sul 
Santerno
2005
1976 Zhejiang coniugata Cina 1999 Ponzano Veneto 2001
1976 Zhejiang coniugata Cina 2000 Montebelluna 2007
1976 Jiangsu coniugata Cina 2002 Castelfranco 
Veneto
2005
1976 Fujian coniugata Cina 2000 Irreperibile 2002
1975 Zhejiang coniugata Prato 2007 Venezia 2009
1975 Zhejiang nubile Cuneo Udine 1996
1975 Taipei nubile Cina 2002 Taiwan 2004
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1975 Zhejiang non consta Cina 2003 Rimini 2007
1975 Zhejiang nubile Cina Cordenons 1996
1975 Zhejiang coniugata Carpi 2001 Caorle 2003
1975 Zhejiang coniugata Bologna 1998 Adria 2001
1975 Zhejiang nubile Cina 1994 Irreperibile 2004
1974 Zhejiang coniugata Cina 2006 Verona 2009
1974 Zhejiang coniugata Venezia Venezia 1997
1974 Zhejiang coniugata Cina 2001 Venezia 2002
1974 Zhejiang coniugata Cernobbio 1998 Omegna 1998
1974 Zhejiang coniugata Massa 2006 Camponogara 2008
1974 Zhejiang coniugata Belluno 2001 Belluno 2002
1974 Zhejiang coniugata Gallarate 1998 Bassano del 
Grappa
2002
1974 Zhejiang nubile Cina 1996 Irreperibile 2001
1973 Zhejiang coniugata Carpi 1998 Udine 2009
1973 Zhejiang nubile Cina 2000 Sirmione 2004
1973 Zhejiang coniugata Montemurlo 2001 Sant’Agostino 2002
1973 Zhejiang nubile Cina Ravenna 1996
1973 Zhejiang coniugata Cina Monfalcone 1997
1973 Zhejiang non consta Cina 2008 Cina 2008
1973 Zhejiang coniugata Cina 2002 Cina 2009
1972 Zhejiang non consta Cina 2008 Talmassons 2009
1972 Zhejiang coniugata Roma 2003 Napoli 2008
1972 Zhejiang coniugata Campi Bisenzio 2004 Modugno 2007
1972 Pechino coniugata Cina 2001 Fiumicino 2005
1972 Zhejiang nubile Cina 1996 Irreperibile 2001
1971 Zhejiang coniugata Cina Padova 2000
1971 Zhejiang coniugata Cina 2000 Cina 2009
1971 Zhejiang coniugata Cina 2002 Ceneselli 2007
1971 Zhejiang coniugata Cina 2002 Brescia 2007
1970 Zhejiang coniugata Cina 2002 Venezia 2004
1970 Zhejiang coniugata Cina Udine 1993
1970 Zhejiang coniugata Mantova Tricesimo 1995
1970 Zhejiang coniugata Firenze 2001 Treviso 2005
1970 Zhejiang nubile Cina Ponte San 
Nicolò
1995
1970 Pechino coniugata Cina Pelago 1997
1970 Zhejiang coniugata Parma 1998 Parma 2008
1970 Jiangxi coniugata Catania 1997 Calcinate 2005
1970 Zhejiang coniugata Cina 2001 Bassano del 
Grappa
2006
1970 Zhejiang coniugata Cina 1997 Irreperibile 2004
1969 Zhejiang coniugata Cina 1997 Venezia 2001
1969 Pechino nubile Cina 1999 Torino 2000
1969 Zhejiang coniugata Cina 2003 Napoli 2009
1969 Zhejiang nubile Milano Milano 1995
1969 Zhejiang coniugata Prato 2004 Irreperibile 2009
1969 Zhejiang non consta Fucecchio 2007 Irreperibile 2009
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1969 Zhejiang nubile Cina Foggia 1989
1969 Zhejiang nubile Cina Foggia 1997
1969 Zhejiang coniugata Cina Domodossola 1994
1969 Zhejiang coniugata Valeggio sul 
Mincio
2002 Cina 2004
1969 Zhejiang coniugata Cina 2003 Canneto 
sull’Oglio
2004
1968 Taiwan coniugata Cina 2003 Taiwan 2006
1968 Zhejiang coniugata Bologna Pordenone 1993
1968 Zhejiang nubile Mantova Paese 1993
1968 Zhejiang nubile Ignoto Padova 1987
1968 Zhejiang non consta Cina 2007 Irreperibile 2010
1968 Zhejiang coniugata Cina 2000 Irreperibile 2004
1967 Taiwan coniugata Taiwan 1999 Taiwan 2003
1967 Zhejiang coniugata Cina 2005 Pomezia 2007
1967 Zhejiang coniugata Cina Moncalieri 1990
1967 Shanghai coniugata Cina Cina 1998
1967 Zhejiang coniugata Cina 2003 Castel Maggiore 2004
1967 Zhejiang coniugata Cina Cassola 1993
1967 Sichuan divorziata Cina 1997 Camponogara 1999
1967 Zhejiang coniugata Cina 2006 Campi Bisenzio 2008
1967 Zhejiang coniugata Brescia Acquafredda 1995
1967 Shanghai coniugata Cina 1998 Irreperibile 2004
1966 Zhejiang coniugata Cina 2002 Sant’Agostino 2002
1966 Zhejiang coniugata Aviano 1999 Noventa 
Padovana
2010
1966 Zhejiang coniugata Cina Martellago 1994
1966 Fujian non consta Cina 2006 Cina 2007
1966 Zhejiang coniugata Acqui Terme Cervignano del 
Friuli
1994
1966 Shandong coniugata Cina 1993 Irreperibile 2003
1965 Zhejiang vedova Cina 2007 Paesi Bassi 2008
1965 Fujian nubile Cina Irreperibile 1992
1965 Zhejiang coniugata Cina 2003 Irreperibile 2007
1964 Zhejiang coniugata Cina San Giovanni 
Lupatoto
1997
1964 Zhejiang coniugata Cina Pescara 1989
1964 Liaoning coniugata Scopello 2001 Fogliano 
Redipuglia
2003
1964 Liaoning coniugata Cina Cina 1995
1963 Zhejiang coniugata Cina 2003 Rogno 2009
1963 Zhejiang non consta Cina Prato 1990
1963 Zhejiang coniugata Cina 2005 Forlì 2008
1963 Wuhan coniugata Cina 1993 Irreperibile 2003
1963 Yunnan nubile Cina 1994 Irreperibile 2002
1963 Zhejiang coniugata Cina 1995 Irreperibile 2004
1963 Anhui coniugata Cina 1996 Irreperibile 2004
1963 Zhejiang coniugata Cina 1999 Irreperibile 2004
1962 Zhejiang coniugata Cina 2004 Irreperibile 2006
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1962 Zhejiang coniugata Cina 1992 Gorizia 1999
1962 Hubei coniugata Gran Bretagna 1992 Irreperibile 2004
1962 Shanghai coniugata Cina 1992 Irreperibile 2004
1962 Shanghai coniugata Cina 1993 Irreperibile 2004
1962 Fujian coniugata Cina 1994 Irreperibile 2003
1961 Zhejiang coniugata Cina 2002 Lecce 2004
1961 Zhejiang divorziataz Cina 2003 Frosinone 2009
1961 Zhejiang coniugata Cina Brescia 1997
1961 Zhejiang coniugata Padova 1990 Irreperibile 2004
1961 Yunnan coniugata Cina 1993 Irreperibile 2003
1961 Fuzhou coniugata Germania 1994 Irreperibile 2003
1960 Zhejiang coniugata Cina 1999 Piacenza 2006
1960 Zhejiang coniugata Prato 2007 Irreperibile 2009
1960 Zhejiang coniugata Cina Irreperibile 1992
1958 Zhejiang coniugata Cina 1996 Montebelluna 2001
1958 Zhejiang coniugata Milano Milano 1997
1958 Zhejiang coniugata Milano 1995 Fossalta di 
Portogruaro
2007
1958 Jilin coniugata Cina 1996 Cattolica 1999
1957 Zhejiang coniugata Cina Padova 1995
1957 Zhejiang coniugata Cina 1999 Livorno 2001
1957 Zhejiang coniugata Cagliari Cinisello 
Balsamo
1997
1956 Zhejiang coniugata Cina Verona 1988
1956 Zhejiang coniugata Vasto Genova 1994
1956 Zhejiang coniugata Cina Cremona 1994
1956 Zhejiang coniugata Bologna 2000 Bologna 2003
1956 Hubei coniugata Cina Irreperibile 1992
1956 Heilong Jiang coniugata Cina Irreperibile 1992
1955 Zhejiang non consta Udine 2003 Verona 2005 2005
1955 Taiwan coniugata Cina 1999 Taiwan 2004
1955 Zhejiang coniugata Abano Terme Pozzuolo del 
Friuli
1995
1954 Shanghai coniugata Cina Modena 1988
1953 Zhejiang coniugata Cina 1997 Venezia 2001
1952 Wuhan coniugata Roma Roma 1991
1951 Zhejiang coniugata Cina 2002 Cina 2009
1949 Zhejiang coniugata Udine 2003 Belluno 2004
1947 Shanghai non consta Cina 2007 Cina 2009
1945 Jiangsu coniugata Cina Monfalcone 1995
1944 Shanghai coniugata Cina Irreperibile 1992
1941 Zhejiang coniugata Bologna Trieste 1988 1988
1937 Zhejiang non consta Cina 2008 Cina 2009
